









































 㸦㸯㸧 㹅㸿㹈࡛ࡣ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡣ᫂☜࡟㏆␥ᆅ᪉୰ᚰ࡟ศᕸࡍࡿㄒᙧ࡛࠶ࡿࠋ 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ⦅㸦2002㸧ࠗ ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ ➨ 5 㞟 㸦࠘㹅㸿㹈5㸧➨ 231 ᅗࠕ⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ
                                                     






















࡚ 1920 ᖺ௨๓⏕ࡲࢀ㸧࡜ࡶ▩┪ࡋ࡞࠸ࠋ 
 ࡞࠾ࡑࡢᚋ㸪㏣ຍㄪᰝ࡜ࡋ࡚㸪⌧௦ࡢከᵝ࡞᭩ࡁࡇ࡜ࡤ࡛ࡢᐇែࢆぢࡿࡓࡵ࡟㸪ࠗ ⌧௦᪥ᮏㄒ᭩







 㹅㸿㹈ࡢ 30 ᖺᚋࡢศᕸ㏣㊧ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢศᕸᇦࡀ㸪㏆␥ᆅ᪉ࢆ୰ᚰ࡟ᮾ
す࡟ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ⱝᖺᒙ࡛ࡣࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡢໃຊࡀ᏶඲࡟㏫㌿ࡋ㸪
ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀ඲ᅜ࡟ᗈࡀࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ  
㸦㸲㸧 㹅㸿㹈ࡢ 30 ᖺᚋ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ ࡣࠖ㸪㏆␥ᆅ᪉ࢆ୰ᚰ࡟ᮾす࡟ᗈࡀࡗࡓࡀᆅᇦᛶࢆಖᣢࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 






࠿ࡗࡓࠋヰ⪅ࡣ 1939㸦᫛࿴ 14㸧ᖺ௨๓⏕ࡲࢀࡢ⏕࠼ᢤࡁࡢ⏨ዪ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㸳㸧 ⌧௦ࡢⱝᖺᒙ࡛ࡣࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀ඲ᅜⓗ࡟ࡦࢁࡀࡾ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽࡓ࠸ࠖࡣῶᑡࡋࡓࠋ 
 2008 ᖺ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸪ⱝᖺᒙ㸦20 ṓ๓ᚋࡢ኱Ꮫ⏕㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ඲ᅜㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊
✲ᡤࠕ᪉ゝศᕸࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ᐇ᪋㸧㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀ඲ᅜ࡟ᗈࡀࡾ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡣᮾ
᪥ᮏࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ᆅⅬࡶࡲࡤࡽ࡟ぢࡽࢀࡿࡢࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅇ⟅⪅ᩘࡣ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ 1ࠖ42 ྡ






ࢥ࣮ࣃࢫ ࠘ࠕࢥ࢔ 㒊ࠖศ㸦ᡭసᴗ࡟ࡼࡿ⢭ᐦ࡞ᙧែ⣲ศᯒࡀ᪋ࡉࢀࡓ 100 ୓ㄒ⛬ᗘࡢࢸ࢟ࢫࢺࠋㅮ
₇ 370 ௳㸪཰㘓᫬㛫⣙ 83 ᫬㛫㸧࡟࠾ࡅࡿ౑⏝≧ἣࢆ᳨⣴ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜㸪඲య 74 ౛ࡢ࠺ࡕ㸪













Ụᡞ ᫂἞ ኱ṇ ᫛࿴
ୖ᪉ Ụᡞ ᡓ๓ ᡓᚋ
  ᪂₻ᩥᗜ    
 








































































ࡶࡽ࠺ ࡜ࠖᵓᩥⓗ࡟⨨ࡁ᥮࠼ྍ⬟࡞ࡢࡣ㸪ཷ ㌟ࡢຓືモࠕ㹼㸦ࡽ㸧ࢀࡿ ࡟ࠖࡼࡿཷືᵓᩥ࡛࠶ࡿࠋ 
 




࡛ࡣࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ ࠖࡀ⮬↛࡛㸪ཷ ㌟ࡢຓືモࡣ୙⮬↛࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ⟠ᡤ࡟㸪ཷ ㌟ࡢຓືモࠕ㹼
㸦ࣛ㸧࢖ࣝࠖࡀ⌧ࢀࡿࠋ 
ձ ࢖ࢬࢬࣀ ࢻࢠࢲࢵࢱ࢓ ࣐ࢲ ࣡ࣛࢩࢲ࢞ࣛ ࢯࣀࢥࣟ ࢜ࣛ ࣐ࢪ࢙ࣛ࢖ࢿࣀࢫࠋ
㸦㸳ṓࡢ᫬ࡔࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࡀ㸪ࡲࡔᏊ࡝ࡶࡔ࠿ࡽ㸪ࡑࡢ㡭ࡣ⚾ࡣࠝ௰㛫࡟ࠞධࢀ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋ
㹙? ධࢀࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࡍ㹛㸧ࠑ1912 ⏕ f㸪p.32ࠒ 
ղ ࢳ࣮ࢭ ࣡ࣛࢩࢲࢬ ࢧࢠࢽ ࢲࢩ ࣖࢵࢺࢠࣕ ࢝ࢧ ࣑ࣥࢼ ࢔ࢬࢤࣥࣀࠋ࢔ࢻ
࢜ࢵ࢟ࣀ ࢿࢢࢼࢵࢺࢿ ࢝ࢧ ࢧࢫࣀ ࢿࢢࢼࣥࢲ࢜ࢿ ࣡ࣛࢩࢳࢪ ࢖ࢵ࣌ࢲ࢞ࣛࠋ
ࢻ࣮ࣟ࢖ࢹ ࢔ࣛ ࢔ࣀࣄࢺࢧ ࢖ࣞࣛ࢖ࢹࢤ ࢼ࣮ࣥࢸ㸦ᑠࡉ࠸Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࢆඛ࡟ฟࡋ࡚ࡸ
ࡿ࡜ࡁࡣ㸪ചࢆࡳࢇ࡞ᣢࡓࡏࡿࢇࡔࠋࡑࡋ࡚኱ࡁ࠸Ꮚ࡝ࡶࡢࠝศࡀࠞ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜ࡡ㸪ചࡉࡍࡢ࡞ࡃ࡞
ࡿࢇࡔࡼࡡ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀࡓࡃࡉࢇ࠸ࡿ࠿ࡽࠋ㐨㊰࡟ฟ࡚ࠕ࠶ࢀ㸪࠶ࡢே࡟ධࢀ࡚ࡶࡽࡗ࡚㹙? ධࢀ






















































࡜ㄽ⪃ࡀ࠶ࡿ㸦౛࠼ࡤ㸪⳥ụ 1997㸪஭ୖ 1999㸧ࠋ 
 




㸴㸬㸰㸬㸯 ࠗ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ࠘⏦ࡋฟ⾲⌧ࠕᣢࡕࡲࡋࡻ࠺  ࠖ






㸴㸬㸰㸬㸰 㛵す⛉◊ 㐨ᩍ࠼ㄯヰ 
 㝕ෆ㸦2003㸧࡟ࡣ㸪㸵ᆅᇦ㸦ᮾி㸪ྡྂᒇ㸪኱㜰㸪ᗈᓥ㸪㧗▱㸪⚟ᒸࡢ㸴㒔ᕷ࡜㸪ᚨᓥ㸧࡟࠾
ࡅࡿ㸪㸰ሙ㠃㸦ぶࡋ࠸཭ே࡟ࠑぶࠒ㸪ぢ▱ࡽࡠே࡟ࠑ␯ࠒ㸧ࡢ㸪ࠕᆅᅗࢆぢ࡞ࡀࡽ㥐ࡲ࡛ࡢ㐨ࢆㄝ᫂
ࡍࡿㄯヰࠖࡀ㸪10㹼70 ௦ࡢ⏨ዪ㸪ィ 30 ྡศ཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢㄯヰࡢ୰ࡢࠕᕥ࡟᭤ࡀࡿࠖ࡜
࠸࠺ᣦ♧ࢆࡍࡿ⟠ᡤ࡟㸪ḟࡢࡼ࠺࡞౛ࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
  շ ኱㜰࣭20 ௦࣭⏨ 
࣭㸯ᮏ┠ࡢ㐨ࢆ࣮㸪ᕥ࡟᭤ࡀࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚࣮ࠋබᅬࡀ࠶ࡾࡲࡍࢇ࡛࣮ࠋࠑ␯ࠒ 
   ࣭ࡑࡢ๓ࡢ㐨㸪ᕥ࡟᭤ࡀࡗ࡚⾜ࡗࡓࡽබᅬࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࠋࠑぶࠒ 
  ո ᚨᓥ࣭20 ௦࣭ዪ 
   ࣭᭱ึࡢゅࢆᕥ࡟᭤ࡀࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚࣮㸪ࡗ࡚㸪㒑౽ᒁ㸪ྑഃ࡟㒑౽ᒁ㸪ᕥ࡟ࡣ㖟⾜ࡀぢ࠼
ࡲࡍࠋࠑ␯ࠒ 











 ዪ࣭௦ 04࣭㜰኱ չ  
 ࠒ␯ࠑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㊰ཫ୕㸪ࡢ⾜㖟࡟ᕥ㸪ᒁ౽㒑࡟ྑ㸪ࡽࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡗࡀ᭤㸪࡟᪉ࡢᕥ࣭   
ࡗ࡞࡟㊰ཫ୕㸪ࡿ࠶ࡀ⾜㖟࡟᪉ࡢᡭᕥ㸪࡛᪉ࡢᡭྑࡀᒁ౽㒑㸪࣮ࡽࡓࡗࡀ᭤࡟ᕥࢆࡇࡑ࣭   
 ࠒぶࠑࠋ࣮࠿ࢇࡸࡿ࠶ࡀࡇ࡜ࡿ࡚
 ⏨࣭௦ 04࣭ᓥᗈ պ  
ࡔࡓ࠸࡚ࡗ࠸ࡄࡍࡗࡲ࡜࣮ࡎࢀࡑ㸪࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡗࡀࡲ࡟ᕥࢆ㛫ࡢ⾜㖟࡜ᒁ౽㒑ࡢࡇࡑ࣭   
 ࠒ␯ࠑ࡜ࡃ

















࠺࡯ࡢᚋᡓࡶࡾࡼ๓ᡓࠋ࠿ࡍ࡛ࢇ࡞࠺࡝ࡣࢀࡇ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ͐ࠕ㸸ཎ໭ ջ  
 ࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠸࡚࠼ቑ࡟ᖖ㠀㸪ࡀ
 ࠖࠋ ࠺ࡽࡶ࡚ࡏࡉ͐ࠕࡢす㛵ࠋࡡࡍ࡛す㛵ࡣ᝿Ⓨࡢࠖࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ͐ࠕ㸸▼኱    
࡟ࠖࡃࡔࡓ࠸ࠕ㸪࡚ࡋヂ⩻ࢆࢀ࠶ࠋࡡࡍ࡛ࡤ࡜ࡇࡢす㛵㸪ࡣࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡽࡶࠕ㸸ᒣዟ    
 ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗ࡞
࠺ࡼࡿࢀࢃ౑࡟ࢇ┒ࡣ࡛ிᮾᚋᡓ㸪ࡀࡍ࡛࠸࡞ࡽ▱࠿ࡘ࠸ࡣࡢࡓࡗ࠸ࡣ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛㸸▼኱    
 ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟
㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࡞ᏊࡗᡞỤࡢ┠௦୕ࡣ⚾㸪ࡣࢀࡇࠖࠋ ࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᴗఇ᪥ᮏࠕ㸸ᒣዟ    
 ࠋࡡࡍ࡛ࡤ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࢃゝࡣ๓ᡓࡶ࡜ࡃ࡞ᑡ
 ࠖࠋ ೃࡾ௙ᴗఇ᪥ᮏࠕࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࢃゝ㸸ሯᡞ    
















 ⌰⌫ ᮾ໭࣭஑ᕞ ᮾி࣭ 㤳㒔ᅪ 㛵す࣭㏆␥
(1)ࠕ࡚ࡶࡽ࠺ࠖᙧᘧࡢᏑ  ྰ × ż ż ż 
(2) ཷ┈᫂♧ࡢ✚ᴟᛶ  㸫 ̴  ̴̴  



























































hogendanwa_siryo/01/㸪2014 ᖺ 1 ᭶ 24 ᪥㜀ぴ㸧 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸦2002㸧ࠗ ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ㸳࠘ᅜ❧༳ๅᒁ㸦http://www2.ninjal.ac.jp/hogen/dp/gaj-
pdf/gaj-pdf_index.html㸪2014 ᖺ 1 ᭶ 24 ᪥㜀ぴ㸧 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸦2006㸧ࠗ ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ㸴࠘ᅜ❧༳ๅᒁ㸦http://www2.ninjal.ac.jp/hogen/dp/gaj-





᪂₻♫㸦1995㸧ࠗ CD-ROM ∧ ᪂₻ᩥᗜࡢ 100 ෉ 㸪࠘㸦1997a㸧ࠗ CD-ROM ∧ ᪂₻ᩥᗜ ᫂἞ࡢᩥ㇦ 㸪࠘
㸫163㸫
㸦1997b㸧ࠗ CD-ROM ∧ ᪂₻ᩥᗜ ኱ṇࡢᩥ㇦ 㸪࠘㸦2000㸧ࠗ CD-ROM ∧ ᪂₻ᩥᗜࡢ⤯∧ 100 ෉  ࠘
㝕ෆṇᩗ㸦2003㸧ࠕ㛵す⛉◊ 㐨ᩍ࠼ CD-ROMࠖ⛉◊㈝ᇶ┙(B)ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᆅᇦᛶ࡜
㛵す᪉ゝࡢᙳ㡪ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᗈᇦⓗ◊✲  ࠖ
◁ᕝ᭷㔛Ꮚ㸦2005㸧ࠕࡈఫᡤ᭩࠸࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸࠸࡛ࡍ࠿ࠖࠗ⥆ᙎ ၥ㢟࡞᪥ᮏㄒ ኱࠘ಟ㤋᭩ᗑ㸪84-89㸬 
᪥㧗Ỉ✑㸦2007㸧ࠗ ᤵ୚ືモࡢᑐ↷᪉ゝᏛⓗ◊✲࠘ࡦࡘࡌ᭩ᡣ㸬 
ᯇᮏಟ㸦2008㸧ࠕᮾி࡟࠾ࡅࡿࠕࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࠖࠖࠗᅜᩥᏛ࠘92㸪355-367㸬 
୕஭ࡣࡿࡳ㸦2002a㸧ࠕ231 ᅗ ⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࠗ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗゎㄝ 5࠘ᅜ
❧༳ๅᒁ㸪66-74㸬 
୕஭ࡣࡿࡳ㸦2002b㸧ࠕẼ࡙࠿࡞࠸᪉ゝࡢ᪉ゝᏛ ؐᑐ↷᪉ゝᏛⓗ◊✲ࡢฟⓎⅬ࡜ࡋ࡚ؐࠖ᪥ᮏ᪉
ゝ◊✲఍⦅ࠗ21 ୡ⣖ࡢ᪉ゝᏛ࠘ᅜ᭩ห⾜఍㸪257-267㸬 
୕஭ࡣࡿࡳ㸦2007㸧ࠕせồ⾲⌧ᙧᘧࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢᐃ╔ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᏛ࠘26(11)㸪
102-110㸬 
୕஭ࡣࡿࡳ㸦2010㸧ࠕ᪉ゝ࡜ඹ㏻ㄒࡢࡣࡊࡲ࡛ࠖࠗ ୕Ⰽ᪝࠘752㸪15-21㸬 
 
㸫164㸫
